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4　ASP
　　ASP诞生于 1996年 ,英文全称为 Active Server Pages,是由
微软开发的动态网页编写语言 ,虽然其编写的网页只能放在
W indows服务器上 ,但它很容易学习和使用 ,互联网上有极为丰
富的各种学习资源和样本程序 ,因此 ,一经推出 ,很快超过 PHP,
成为一种大众化语言。其缺点是生成动态网页速度慢 ,不适于
编写大型网站 ,目前 ,其市场份额已有所降低。就如同 W indows
一样 ,因为是一种流行时间长、广为使用的语言 ,因此 ,这种网站
容易受到各种攻击。另外 ,由于这种网络语言相对“古老 ”,与
很多新兴网络语言相比 ,还是显得有些落伍。另外 ASP网站所
用的服务器上的操作系统只能是 W indowsNT、W indows2003等微
软的网络操作系统 ,而这类操作系统的安全性、可靠性较低。为






是采用的 ASP. NET技术。到目前为止 , ASP. NET版本共有 1.
1、2. 0、3. 5。其中 , 3. 5版兼容 2. 0,但这两个版本均不兼容 1. 1,
1. 1版目前已近淘汰。ASP. NET推出后 ,受到市场热烈欢迎 ,吸
引了大批的 C + +、VB甚至 Java程序员 ,迅速和非常稳固地占
据了应用和开发市场的头把交椅。图 1中 45%非 PHP中就包
含了大部分的 ASP. NET份额。 2007 年 7 月 ,在全世界财富
1000强中 ,有 51%的企业采用的是 ASP或 ASP. NET技术 (见图
3) ,有 72. 5%的企业网络服务器软件系统采用的是微软公司的
名为 IIS网络服务器平台 (见图 4)。
图 3　2007年 7月财富 1000强网站应用技术份额图 (资料来源 : www.
port80 software. com)
图 4　2007年 7月财富 1000强网站基础平台份额图 (资料来源 : www.
port80 software. com)
　　根据多数统计 ,目前在世界范围内 , ASP和 ASP. NET正处
于交替时期 , ASP. NET已略占上风。
　　由于高校以非专业人员设计网站为主 ,以及 ASP. NET尚未
在高校普及的原因 ,目前 ,我国绝大部分高校网站都是采用的
ASP技术。但随着 ASP. NET技术的迅速普及 ,我国高校的网站
很快就会变成 ASP. NET技术。
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际履行了行政职权的主体 (组织或个人 ) ,因为不具有行政主体
资格 ,而可以“合法地 ”逃避行政司法审查。如一些组织既非行
政机关 ,也非法律、法规授权组织或者受委托组织 ,但却行使了

















1. 3　关于“独立承担责任 ”的反思 　事实上 ,学界关于行政主体
的通说与我国现行的法律制度存在着逻辑上的矛盾。一方面 ,
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性保障其实现的规范。 (公正与正义同义 ,英文均为 justice) 博































宝同志在 2007年 2月 26日发表题为《关于社会主义初级阶段
的历史任务和我国对外政策的几个问题 》的文章指出 ,巩固和发
展社会主义必须认识和把握两大任务 ,一是解放和发展生产力 ,
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